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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari alih fungsi lahan
kawasan hutan terhadap perekonomian di empat pulau besar Indonesia yaitu Pulau
Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Data sekunder yang digunakan dalam
Penelitian ini adalah data mengenai perubahan Luas Hutan (LH), hutan produksi
tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat
dikonversi (HPK), kemudian dianalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan
ekonomi di empat Pulau tersebut dari tahun 2001-2015. Penelitian ini
menggunakan model regresi data panel.Hasilnya, peneliti menemukan bahwa
perubahan LH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
di Pulau Sumatera dan Sulawesi. Berbeda dengan Pulau Jawa dan Kalimantan,
justru perubahan LH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi di dua pulau ini. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh
dari luas hutan produksi yang terdiri dari HP, HPK, dan HPT di empat pulau ini
masing-masing mempunyai pengaruh yang berbeda. Dengan demikian,
disarankan kepadapemerintah agar mampu membuat kebijakan yang efektif
terkait pengelolaan kawasan hutan Indonesia, agar dampak dari alih fungsi hutan
benar-benar bisa memberikan dampak yang baik bagi perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat.
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